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I Ñ O N U E V O 
Con este título inauguramos todos 
3S años el editorial del primer núme-
0 que aparece en el nuevo Enero. 
ís la costumbre, como costumbre es 
ugurar y desear felicidades a los 
atores en el año que comienza. No 
ueremos faltar, pues, a esta tradi-
n y por ello la continuamos una 
z más, porque—Dios sea ; loado— 
mos entrado con bien en un año 
cás de nuestra vida y bien podemos 
ongraíularnos de- ello y aspirar a 
ue no sea un año malo y le veamos 
1 fin. 
Decir que d año que feneció fué 
eliz—Dios nos libre—sería faltar a 
so que debe ser tan sagrado como 
a verdad. El 1941 ha sido un año 
uro y trabajoso para casi todos, y 
o decimos todos porque siempre hay 
uienes de los males sacan prove-
ho y medro y no han sido pocos los 
ue lo han sacado a costa del ham-
re, de ia> piivacionei, del dolor y la 
angre ajena. Pero en medió de las 
alamidades que el mundo sufre, de' 
3, guerra que asóla los continentes, 
* las ruinas y miserias que arras-
-an a la desesperación a los pueblos 
ometidos a la más horrorosa de las 
'agedias, España y los españoles 
oderaos—pese a todas las estreche-
es y anomalías experimentadas — 
ecirque el año que acaba de morir 
os deparó una gran suerte, una 
iconcebible fortuna, por la que bien 
odemos dar gracias a Dios. Y es la 
e haber podido mantenernos al 
largen de esa locura bélica en la que 
an cayendo envueltas las naciones 
róximas y distantes de la nuestra. 
Después de a Dios debemos a 
uestro Caudillo Franco esta inesti-
able fortuna, porque con su tacto 
olítico y la fortaleza que ha sabido 
ir a España, para que sea respeta-
da y considerada en el mundo, ha 
logrado que hasta ahora nuestra 
nación permanezca en paz, aunque 
áesde luego no haya dedinadej el 
honor de luchar con el primer enemi-
go de la civilización y del cristiánis-
n'.o, mandando a sus valientes volun-
tarios a combatirle en su propia 
guarida, 
Pero también nuestro ilustre Cau-
dillo ha sabido encaminar a nuestra 
Patria por 1§ ruta de un progreso 
espiritual y material decisivo para su 
porvenir en todos los aspectos, para 
que la vida nacional recupere el ritmo 
de antaño, alejado de banderías y 
dirigido al bien dé todos los espa-
ñoles. 
Que la paz sea un hecho también 
en ei nuevo año para todo el mundo 
es lo que deseamos. 
"VÍDIMUS STELLA" 
La MBÍÍ t i Sitos toes 
De los Magos brillante cabalgata 
llega a !a cueva que es de Cristo hogar; 
¡Belén albergue a Dios no quiso dar; 
la humanidad con El fué siempre ingrata! 
. Ante el portal fulgió con luz de plata 
u na estrella que al Niño fué a besar 
y se oyó de pastores un cantar 
q je amenizó bucólica sonata. 
Al Niño que solloza dan consuelo 
k s Reyes con magnífica oblación; 
1;: aurora, de la noche extingue el velo... 
<De Magos la ferviente adoración 
c irmprueba que jesús es Rey del Cielo, 
f jlge en su llanto el sol de su Pasión! 
JOSÉ LUIS,UTRERA GUERBÓS 
YA QUEDAN P O C O S 
A l m a n a q u e s y A g e n d a s j 
para 1942. Tacos del Corazón de María, Calen- I 
darios zaragozanos. Blocs mensuales, Ajen- ' 
das de bufete, Carnets perpetuos de bolsillo, 
ttc CASA MUÑOZ, Infante, U2. 
BOBAS BE PLATA BEL 
P. RAFAEL BE AlUEQOEfl 
Con motivo de celebrar el R. P. Ra-
fael de Antequera sus bodas de plata 
sacerdotales, tuvo lugar en la iglesia-
de PP. Capuchinos, en la mañana del 
jueves, una solemne función religiosa, 
que revistió extraordinaria brillantez. 
Lleno el templo de fieles, especial-
mente invitados, ocupaban la presi-
dencia el alcalde y jefe local del Mo-
vimiento, don Francisco Ruiz Ortega; 
el comandante militar, capitán don 
Francisco Cábezas Rejano, y el juez 
municipal, don- Daniel Gálvez Cua-
dra, en representación del juez del 
partido; acompañándoles don Anto-
nio Rodríguez Garrido, director del 
Instituto; don Alfonso González Gue-
rrero, primer teniente de alcalde; don 
José Puche Aragüez, jefe de Correos; 
don Antonio Yáñez, jefe de Telégra-
fos; don Leopoldo Bailen, jefe de 
Teléfonos; señor conde; de Colchado; 
don Francisco Ruiz Burgos, secreta-
rio de F. E, T.; don Manuel Romero 
Gómez; don Salvador Miranda, don 
Rogelio León, don Manuel Robles 
Rodríguez, don José Ruiz Ortega, don 
Antonio Muñoz Rama, don Luis Mo-
reno F. de Rodas, don Francisco y 
don Joaquín Checa, don Arturo Ló-
pez, don Enrique Bellido Borrego* 
don Eduardo León y oíros señores e 
infinidad de señoras. 
Junto al presbiterioocupaban asien-
to con reclinatorio los- padrinos de 
honor de esta ceremonia, la bella 
señorita Cecilia de Lora Moreno, 
hija de los condes de Colchado, y su 
primo don Manuel Blázquez de Lora. 
En primer lugar; el M. R. P. Claudio 
de Trigueros, procedió a la bendición 
de la nueva imagen de la Divina Pas-
tora destinada a la capilla del Colegio 
Seráfico. 
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A continuación dió comienzo la 
santa misa que tuvo carácter muy 
solemne, ayudando al celebrante 
P. Rafael, como diáconos, los supe-
res de los PP. Carmelitas y Trinita-
rios; de presbíteros asistentes, el 
guardián de PP, Capuchinos y el 
señor vicario arcipreste, don Rafael 
Corrales; de capa y cetro, don Ch-
ínente Blázquez y don Germán Segu-
rado, párrocos de San Pedro y San 
Miguel, respectivamente, don Pedro 
Pozo y el P. Salvador, y maestro de 
ceremonias el P. Francisco Javier, 
director del Colegio Seráfico. Una 
numerosa orquesta y coro interpretó 
la misa de O Ravanelo. 
Al Evangelio ocupó la sagrada 
cátedra el M. R.P.Juan Evangelista 
de Utrera, misionero apostólico, títu-
lo concedido por S. S. Benedicto XV, 
único de su Pontificado, y que posee 
la medalla de oro del citado Pontífice 
por sus trabajos misionales en Amé-
rica, siendo también canónigo hono-
rario de la Metropolitana Primada 
de las Américas. De su elocuente 
sermón recogemos con gusto el si-
guiente resumen: 
Comienza exaltando la figura del 
sacerdocio católico, cuyas glorias 
ensalzó hace veinticinco años en esta 
misma iglesia y en solemnidad simi-
lar, al predicar en la primera misa 
del P. Rafael.y alude a los numerosos 
amigos que entonces asistieron y que 
fueron después, muchos de ellos, 
víctimas inmoladas en- aras de la 
Religión y de la Patria, cuyos hijos 
se asocian en esté día a la conme-
moración solemnísima de las bodas 
de plata. Con brillantes párrafos, 
plenos de conceptos teológicos e 
históricas alusiones, pasa a desarro-
llar la proposición que expresa en 
estos términos: Características del 
sacerdote de la eternidad y del tiem-
po, simbolizados en el Angel del 
Apocalipsis. 
Describe a continuación la figura 
simbólica de la mujer, del libro pro-
fético de San Juan, aplicándola a la 
Virgen Santísima y a la Iglesia de 
Cristo. Hizo primorosa gradación 
sobre las jerarquías angélicas, para 
terminar encontrando al sacerdote 
cabe el manto virginal de la Inmacu-
lada, sobre, el cual sólo existe la 
figura sacerdotal de Jesucristo. 
Habla luego del sacerdote triun-
fante, tras las muchas vicisitudes 
porque necesariamente ha de atrave-
sar la Iglesia, para aplicar estos 
triunfos al celebraste, quien durante 
veinticinco años, ha trabajado en la 
viña del Señor, en las distintas face-
tas-de su ministerio, en la Prensa, en 
el pulpito y en la cátedra, formando a 
los futuros apóstoles de la ínclita 
Orden franciscana. 
E R G A R A " 
NTEQUERA 
L A '.NORITA 
Luisa L i o GoDzalez 
Que falleció en Madriéí, el día 27 de los corrientes, 
a los 22años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad, 
Sus padres, hermanos, abuela materna, tíos, 
primos ? demás familia, 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una 
oración por su alma. 
El sacerdote, dijo, es uno délos 
más fervorosos defensores de la 
Patria, no sólo de la Religión, y adujo 
ejemplos muy curiosos de la historia 
de la Iglesia en abono de su aserto. 
Prueba de ello ha dado la misma per-
sona del predicador, que durante 
diez y ocho años supo luchar incan-
sablemente, llevando a Repúblicas 
Suramericanas todossus entusiasmos 
ante extranjeros absorcionistas, en-
cendiendo en los corazones de sus 
evangelizados el amor por la común 
madre España-, 
Tuvo un recuerdo delicado para la 
Virgen de los Remedios, cuyo pane-
gírico, aquí en Aníequera, fué el últi-
mo sermón que predicó antes de 
partif para las Antillas, hace veinti-
cuatro años, 
Dió, finalmente, las gracias a todos 
los que se habían asociado al solé n-
i í s imoactodelaconmeraoracióndei as 
bodas de plata, de modo especial a 
los padrinos, que también lo fuer n 
de la nueva imagen de la Divina Pct ,-
tora del Seminario Seráfico, y esp -
cialísimamente al M. R. P, .Claudio 
de Trigueros, guardián, que tan luci • 
dameníe supo organizar la grandiosa 
función, de la que todos los asistentes 
hacían los más expresivos y mereci-
dos elogios. 
Acto seguido continuó la misa, y 
terminada ésta se cantó solemne Te-
Dcurj i . 
Finalmente se llevó proccsional-
mente la preciosa imagen de la Pas-
tora hasta el Colegio Seráfico, con 
acompajíamiento de los profesores 
y alumnos del mismo y muchas 
señoras . 
En una de las salas del convento 
fueron obsequiados espléndidamente 
las autoridades e invitados, todos los 
cuales dieron sus parabienes al padre 
Rafael de Antequera, al que unimos 
el nuestro. 
Este ha recibido también muchos 
telegramas de adhesión con motivo 
de esta solemnidad, pertenecientes a! 
antiguos alumnos suyos, a las direc-
tivas de las Congregaciones por él 
fundadas en Melilla y Córdoba, y 
amigos de , fuera de la .ciudad, merc-
f ciendo destacarse el del secretario 
del Estado Vaticano, concebido en 
los siguientes términos: 
«Sí. Vat. I t l , Cittá del Vaticano. 28, 
9-12.—Curia Generalizia dei Minori 
Cappuccini. Roma.—Augusto Pontífi-
ce augurando copiosos dones celes-
tiales P.Rafael de Antequera, ocasión 
bodas plata sacerdotales, otórgale 
Bendición Apostólica. — Cardenal 
Maglione.» 
El R^  P. Rafael de Antequera nos 
ruega hagamos presente de su parte 
a los muchísimos amigos y bienhe-
chores que tantas muestras de defe-
rencia le han dado, el testimonio de 
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roe mm i i íoíepra a [groo íe MANUEL DIAZ IÑIGUEZ. mmii 38 
su más acendrado reconocimiento, 
en muestra del cual aplicó la solem-
nísima misa de sus bodas de plata 
sacerdotales por todos ellos y sus 
familias, así como por todos los seres 
queridos de los mismos que ya pasa-
ron los umbrales de la eternidad, por 
si precisaran de sufragios. 
t n e l A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
En segunda convocatoria celebró la sesión 
ordinaria de la anterior semana la Comisión 
Permanente el viernes 2 del actual, ron a is-
tencia de los señores Sorzano Santolalla, 
González Guerrero y Robledo Carrasquilla, 
presididos por el alcalde, señor Ruiz Ortega y 
asistencia de los señores secretario c inter-
ventor. 
Fué aprobada el acta de la sesión anterior 
v las cuentas, asi como otras atrasadas rela-
cionadas con los señores farmacéuticos. 
Se adoptaron acuerdos relacionados con la 
urbanización de la plaza de las Descalzas. 
Se autorizó la colocación de un rótulo de 
fachada. 
Fué desestimada una reclamación de don 
Manuel Ortiz sobre cuotas de inquilinato y 
Repartimiento y otras varias peticiones de 
empico en Arbitrios por no existir vacantes. 
Fué aprobada la distribución de fondos del 
mes de Enero. 
Se acordó pedir determinados antecedentes 
en relación a una invitación recibida para eri-
gir en San Fernando un monumento al general 
Várela. 
Quedaron pendientes de resolución sobre 
la mesa problemas relacionados con la Casa 
de Socorro y creación de un Centro de Ma-
ternología. 
Fué designado oficial segundo administrati-
vo, de conformidad con la propuesta del Tri-
bunal de las Oposiciones, don Manuel Garcia 1 
Aguila, y tras de resolver otras cosillas de 
puro trámite fué levantada la sesión. 
La esti del • g n ) ^ ^ R3'ac* o? P e q u e r a 
A V I S O 
P E L U Q U E R I A M A R I O S 
Santa Clara, 1T 
Habiendo dejado de pertenecer 
como oficiala de esta casa la 
Srta. Carmela Montero, se 
pone en conocimiento del público 
que a partir de la próxima semana 
este Salón estará a cargo de la 
señorita granadina CARMELA 
N A V A S , la que ofrece sus servi= 
cios tanto en permanentes como 
en tintes, decoloraciones, etc. 
h m m m M U 1 2 pem 
Al visitar ayer el Museo provincial 
de Beilas Artes de Cóidob^ saboreé 
las delicadezas de algunos cuadros 
de Guido Reni, 
El placer selecto que gocé se vió 
interrumpido por una evocación, a 
modo de protesta contra un exclusivo 
aristocraticismo espiritual, de tipo 
vulgarísimo, saturada de una estética 
de plebe... 
En cierta ocasión algo impresio-
nante había fijado mis ojos y había 
mirado con solícita atención, al 
transitar una calle cualquiera, si bien 
pudiera precisarla, en una hornacina 
votiva, la faz emocionante de un 
Cristo de Guido Reni. 
Era en la fachada tosca de una 
carretería. 
Como al azar, por debajo de la 
sagrada efigie, se hallaban colocadas 
en tierra y en desorden, unas ruedas 
de labriegos y primitivos vehículos, 
esperando la actividad del maestro 
carrero. 
Deliberadamente o no, aquellas 
ruedas eran exvotos del rudo trabajo 
humano ante la conmovedora imagen 
del Redentor. 
Una preocupación del menestral 
carrero era que no dejase de lucir la 
lámpara ofrecida al Cristo. 
Rodar es progresar, es obedecer, 
rodar; la rueda, esta sencilla máquina 
representa lo cíclico, lo acabado y lo 
que se emprende siempre tenazmente 
de nuevo... 
Y por no abandonar lo anecdótico 
a propósito de pintores italianos, he 
aquí lo que en el orden cíclico, rotan-
te, de la vida, expuso en rasgo elo-
cuente el pintor Giotto. 
Solicitado insistentemente por el 
Sumo Pontífice para que le enviase 
en brev? plazo un^ prueba pictórica 
de su ingenio, no pudiendp el artista, 
de momento, complacerlo, trazó rápi-
damente con su pincel un círculo 
perfecto y se lo mandó al punto a 
Su Santidad, quien dió importancia a 
la significativa y aguda ocurrencia... 
La importancia es que en el rodar 
de los años, del 41 y del 42 que 
comienza, los espíritus selectos como 
el carrero de nuestro artículo son 
susceptibles, por ser hijos de Dios, 
de sentir en sus almas con módulos 
distintos, la vibración de la belleza. 
NEMESIO SABUGO. 
mi aní iyio v admirado profesor, 
E N SUS BODAS D S PLATA SA-
C E R D O T A L E S . 
"Sicut cervus...» 
Como el ciervo sediento busca la fuente, 
donde la sed mitigue, que lo devora; 
como a preñada nube, su bienhechora, 
agua le pide el prddo, que lo sustente-, 
así tu alma un día, instantemente, 
buscó el agua de vida consoladora 
para saciar en ella, de hora en hora, 
como el ciervo y el prado, su sed ardiente..-
Y hoy que hace cinco lustros que la encon, 
(traste 
y elegiste sus ondas por tu bebida, 
y en ella cada día tu sed saciaste, 
la bebes, no ya a sorbos sino a raudales, 
de la divina Fuente, que da la vid^, 
en tus bodas de plata sacerdotales. 
Con todo carino, 
Fr; X. de X. 
X, Diciembre de 1941. . 
Leña trozada 
| Propia para calefacción y hornillas. 
Desde cinco arrobas, st sirvo a do- v 
| micilio. Avisos; Capitán Morono, 15. 
i A B A S T E C I MIE U T O S 
¡ Se pone en conoetmientd del públi-
, co que a partir de esta fecha, las dis-
' íribuciones de aceite se harán dece-
naimentc a razón de 400 gramos por 
ración, siendo el precio de venta 
S.SS^ptas. litro. 
Aquellas cartillas que carezcan de 
cupones de aceite, por haber retirado 
éste en junto, en año pasado, deberán 
ser presentadas en esra Delegación 
local para proveerlas de los cupones 
correspondientes y puedan en lo su-
cesivo utilizar el racionamiento ordi-
nario de dicho artículo. 
Antequera 2 de Enero de 1942. 
Vinos eMsi los 
AMONTIILLADO N . P. U . 
FlfJO "NURISMEÑO" 
PONCHE ROMATE 
COÑAC N. P. ü. 
ANIS ROMATfi 
Sánchez Romate Hnos. S. A.—Jerez 
Representante: R.Veiasco, Sta. Clara, 4 
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Per fumer í a QñRCIf l 
desea a su d is t inguida clientela y públ ico 
ei? general un nuevo a ñ o feliz g Heno de 
prosperidades. 
OIJVB> TOKOAI. i NOTICIAS VARIAS 
Presenta hoy, desde las cinco, a Im-
perio Argentina en la magnífica y so-
berbia producción española CARMEN 
LA DE TRIAN A. 
A las tres en función infantil, proyec-
ta la producción de Metro Ooldwy Ma-
yer SEQUOIA. 
Muy pronto, grandioso estreno de 
BLANCA NIEVES Y LOS SIETE 
ENANITOS. 
l a base ce muchai 
~ . . - .. ~" d u s t r i a l e s a l 
fortunas c$ g$tg libro alct^seNdc 
por A. Formoso. Nueva edición aumen-
tada, 46 patentes, 1.028 páginas. 
Abralo, examine sus fórmulas, pida 
catálogo, que nada le cuesta, y verá 
cómo lo juzgan ministros, la crítica pe-
riodística, químicos, ingenieros, farma-
céuticos, industriales y particulares. 
Está a disposición de quien desee 
examinarló en Infante, 122. 
E L E C T R O 
R A D I O 
Tallar da raparacionas 
i i tila (¡ase He aparatos le Hallo 
lili Cuesta de Sto. Domingo. 7 
Se late rio de los Re nedios 
Dr. Jiménez leyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
O A F« F9 C R A , 1 3 V 11 
LETRAS DE LUTD I 
i 
El pasado sábado, 27 de Diciembre, 
dejó de existir en Madrid, adonde se 
trasladó para sufrir una delicada opera- i 
ción, que por desgracia no ha podido i 
evitar el proceso de su mortal enferme- | 
dad, la infortunada señorita María Luí- i 
sa Liflán González, hija de nuestro par-
ticular amigo don Carlos Liñán Borre-
go, director de esfa sucursal del Banco 
Hiipano Americano. La finada contaba 
22 afíos de edad. 
Los muchos testimonios de pésame 
recibidos por la familia doliente, tuvie-
ron mayor expresión en el acto religio-
so celebrado en la mañana del miérco-
les en la iglesia parroquial de San Se- i 
bastián, que tuvo extraordinaria concu- ¡ 
rrencia. | 
En paz descanse dicha señorita, y i 
reciban sus padres, hermanos y demás 
familia nuestro sentido pésame. . 
—En Sevilla ha fallecido la señora 
doña María del Rocío Huelva, viuda del 
industrial de aquella plaza don Juan 
Ruano, madre política de nuestro esti-
mado amigo don Ramón Cabrera Gar- i 
cía. . • e | 
Descanse en paz la finada y damos 
nuestro pésame a su familia. 
— A fa edad de 62 años ha dejado de 
existir doña María Pérez Mateos, tía de 
nuesiro amigo don Manuel Agui'era 
Navas. 
Descanse en paz y reciba su familia la 
expresión de nuestro sentimiento. í 
—También ha fallecido, a la edad de 
70 años, la señora doña Peregrina San-
cho Martínez, viuda que fué del fabri-
cante de esta plaza don Joaquín Vallés 
Arnáu. 
Su entierro se verificó en 'a tarde del 
martes con numeroso acompañamiento. 
Dios haya acogido su alma. A sus fa-
miiidrcs, en especial a su hijo político 
don Juan López Checa, expresamos 
nuestro sentido pésame-
LO MISMO QUE EL JUGUETE 
llena de optimismo al pfqucño, también 
puede obtenerlo c! mayor con los selec-
tos embotellados de vinos, aguardien-
tes, coñac, sidras y licores, que presen-
tan en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquia! de San Sebis-
tián se ha efectuado la firma de espon-
sales de la señorita Teresa Qutiérrez 
Ruiz con el industrial de esta plaza don 
Francisco Luque Disz. 
La ceremonia nupcial se verificará en 
próxima fecha. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz su primera 
hija la joven doña Josefa Jiménez Ma-
chuca, esposa de don Fernando Jiménez 
Herrera, auxiliar de Farmacia. 
—Ha dado a luz felizmente una niña 
la señora doña Ana M . ' Hazañas Cua-





«Fotos», la gran revista nacional de 
interesantes informaciones gráficas, ha 
publicado un bonito extraordinario.-l,50. 
<Radio Nacional», la mejor revista 
semanal de Radiodifusión, ha editado 
también un estupendo número de fin 
de año con variados artículos y ameni- / 
dades, dedicado a Andalucía.—3 ptas. \ 
De venta: CASA MUÑOZ, 
B O D A 
En la iglesia de San Pedro se ha > 
verificado la boda de la señorita Pepita 
Domínguez Rodríguez, con nuestro 
amigo don Francisco Ortiz Ríos. Dióle | 
la bendición nupcial el párroco, don ^ 
Clemente Biázquez, siendo padrinos los 
hermanos del novio señorita Ascención 
y don Agustín Ortiz Ríos. 
Como testigos actuaron don Manuel 
López Iñiguez y don Francisco de la 
Cámara García. 
La nueva pareja, a la "que deseamos 
muchas felicidades, salió de viaje para 
Sevilla, Madril , Granada y otras capi-
tales. 
BODAS DE PLATA 
En Villanueva del Arzobispo (Jaén) 
ha celebrado sus bodas de plata sacer-
dotales, el pasado día primero de año, | 
nuestro virtuoso paisano el religioso 
trinitario R. P. Joaquín de la Santísima 
Trinidad. 
Le enviamos nuestra mas cumplida 
enhorabuena con tan grato motivo. 
ffl. OARCfA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
nf lermelales le gargaotajariz, oídos 
Consulfa; de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
se l los de Caucho 
Encárguelos en El Siglo XX o Laguna, 8 
PRIMERAS COMUNIONES 
En !a mañana de ayer se celebró con 
toda solemnidad, en la iglesia de Núes 
tra Sra. de ios Remedios, la primera 
Comunión de los niños Dolores Jimé-
nez Blázqucz y León Moreno Rojas, 
recibiéndola de manos de don Clemen-
te Bl.ázquez, tía de la primera. 
Felicitamos a los celebrantes y i tus 
padres. 
REYES Y REGALOS 
EL BOTELLÍN INFANTIL de aguar-
diente dulce Bombita l'SO ptas. en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponct). 
CONVENTO DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy domingo, día cuatro, a las cua-
tro de la tarde, celebrará esta V. O. Ter-
cera junta general para tratar de asun-
tos de importancia. 
La junta tendrá lugar en el Salón de 
Actos del Colegio, por cuyo motivo 
quedará suspendida durante la larde la 
visita al Nacimiento. 
Se recuerda a las terciaria'» la obliga-
ción de asistir con puntualidad a este 
acto. 
El día de Reyes, a las cuatro y media 
de la tarde, se celebrará una solemne 
tunción con sermón a cargo del M. R. 
P. Guardián. Al final se impondrán las 
medallas de la Asociación del Redil 
Eucarístico de la Divina Pastora. 
EL OJO DE SIWA 
por Miguel Ruiz Luengo. Una intere-
sante novela larga y comphta publica-
da por la revista LETRAS. 
«El misterio de una aventura extraor-
dinaria», por Víctor M.a de Sola. 
«El Lobezno», por Julia García He-
rreros. 
«Cuatro fracasos», por Antonio Blas-
co del Cacho. 
Todas ellas son amenas novelas pu-
blicadas por LETRAS, al precio de 2 
ptas. De venta CASA MUÑOZ. 
Pimura-oecoraciones 
Eocalos 
Pintura de toda clase de vehículos. 
JOSÉFUENTES (a) El Che 
EL SOL DE ANTEQÜERA 
' ENHORABUENA 
En reñidas oposiciones, ha obtenido 
plaza de oficial administrativo de este 
Exorno. Ayuntamiento, nuestro estima-




El r e f ro preferido por toda mujer es 
un buen perfum-. 
Encontrará lo que desee tanto en pre-
cio como en aroma,«en la Droguería y 
Perfumería de Vda. de Federico Este-
ban, teléfono 139. 
LA RECOGIDA DE CALDERILLA 
I Hasta el día 31 de Diciembre circuló 
í libremente la moneda de cobre llamada 
i CALDERILLA , cuya recogida estaba or-
denada. En los Bancos se ha venido re-
cibiendo hasta esa fecha, llevándose es-
pecialmente a la sucursal del Banco de 
España en grandes cantidades, prueba 
de que la falta de moneda fraccionaria 
era debida eepecialmente a la retención 
que de ella hicieran, con fines nada pa-
trióticos, algunos establecimientos y 
particulares. 
Como esa moneda ha continuado 
circulando ilegalmente, hemos procu-
rado informarnos, y sabemos que hasta 
anoche no se ha confirmado la orden 
de nuevo plazo para la entrega en el 
Banco de España, que terminará el pró-
ximo día 15 de Enero. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abierta? la d« don Ma-
nuel Cabrera y don Rafael Gálvcz. 
HALLAZGO 
de una esclava en el camino de la Veró-
nica. Está a disposición de quien acre-
dite ser su dueño, en calle Capitán Mo- 1 
reno, núm. 10. 
VENDEDORES DE PERIÓDICOS 
se precisan para !» venta de este sema 
nario, diarios y revistas. Inútil presen-
tarst? sin informes o garantía. CASA | 
MUÑOZ, Infante, 122. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
! 
Se compran usadas y se hacen toda | 
clase de reparaciones Mer icillas, 72. 
l 
PERDIDA 
de una medalla con San José y ai res- | 
paldo una fecha y ei nombre de C^r-
men, desde el Cine Torcal a calle San | 
Agustín. Por ser recuerdo se gratificará í 
bien entregándolo en esta Redacción. ¡ 
TABLAS DE CALCULAR i 
y Tablas de jornales. Pa/a sumar, res- i 
tar, multiplicar y diviuir rápidamente. ¡ 
Cálculos de superticie y volumen. Equi-
valente entre ¡as principales pesas y me- i 
didas. Pesos específicos. Por j . Gónr z 
Pardo.-6 pías. CASA MUÑOZ. 
P á g i n a 
ASTILLA i;*rv«cerfa 
CAFÉ, L I C O R E S . VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
SE VENDEN 
varios mutb.cs, por tener qu: ausen-
tarse.—Razón: Cuesta de Santo Do-
mingo, 9. 
SE VENDÉ 
un acordeón, triple teclido—Razón: 
San Agustín, 22. 
IDEAL D E G R A N A D A 
E l diario de más circulación en Antcquerá 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la locajidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
Del repació de legúeles 
En otro lugar de este semanario pu-
blicamos la lista de donativos recibidos 
hasta el jueves, con deslino al. reparto 
de juguetes que habrá de efectuarse el 
próximo martes, testividad de los San-
tos Reyes. . 
La Comisión tiene ya adquiridos y 
dispuestos los juguetes necesarios para 
dicha distribución, que habrá de efec-
tuarse en las escuelas mediante ios 
vales repartidos, así como en Auxilio 
Sociai a los niños que no asisten a 
dichos, centros de ens-ñanza. Como el 
importe de dichas adquisiciones se eleva 
a unas seis mil pesetas, se compréndela 
fácilmente la necesidad de que a esta 
suscripción se sumsa los donativos de ' 
otras muchas personas que tienen me-
dios para ello y que por su posición 
social pued-n contribuir a Hevar esta 
alegría a ios pirqueños en la próxima 
festividad. 
A tal fin la Comisión hace un nuevo 
llamamiento, segura de que verá incre-
mentiiác ias listas de donalivos hasu 
alcanzar la cantidad necesaria pira que ' 
no falten juguetes. 
El reparto dj éstos se hará en la ma-
fiana del martes en lai escuelas y cole-
gios, con asistencia de autoridades c in-
vitados. 
La víspera saldrá una cabalgata de la 
P^ azrj de Toros, qu« recorrerá varia- ca-
pes y terminará e.i la pucifa de Auxilio 
Social, donde pretidirán cí reparto ¡*s 
primeras dUtori l-iJes de la ciudad. 
C O M P O M DE BELDJES 
DE TODAS CLASES 
R a m ó n L ó p e z T o r r e » 
Merecillas, 17 A N T E Q Ü E R A 
TRABAJO GARANTIZADO 
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Calzados Menorca 
I r mr t e , ^í** ANTEQUERA 
A B E R T U R A DEL. E S "T A B L. E C IIVII E ISIXO 
Una zapatería moderna, donde el 
público encontrará las mejores cali-
dades en todas sus clases y los mode-





Lisia de donativos reculillos 
para el reparto de ioooetes 
Suma anterior Ptas. 1.037.— 
Sres. Muñoz Rojas, hermanos 125.— 
D.a Teresa González Díaz 4.— 
Francisco Velasco García 10.— 
Rafael Artacho y Artacho 5.— 
Ramón Fernández Pérez 10.— 
Francisco Orozco Jiménez 5.— 
Manuel García Berdoy 25.— 
Rafael Zurita Palomo 25.— 
Socorro Pérez, viuda de Pozo 5.— 
Manuel Pozo Pérez 5.— 
Miguel de la Cruz Acedo 3. -
Felipe Prados Sánchez 3.— 
Rafael Valencia Sánchez-
Garrido 3.— 
Enrique Sánchez Ruiz 5.— 
Antonieta Scrra, de Padilla 5.— 
Diego Checa Moreno 5.— 
Manuel Checa Cordón 5.— 
Sebastián Cruzado Galán 5.— 
Francisco Jiménez González 5.-r-
Juan Soto Vilches 5.— 
josé Acedo Tobarías 5.— 
Viuda de García Rosas 5.— 
Leopoldo Bailén Gónzález 10.— 
Román de ¡as Heras de Arco 10.— 
Manuel León Perea 10.— 
Joaquín Vergara Casero 50.— 
Antonio Rodríguez Garrido 5.— 
Juan Aguilera Castillo 5.— 
Jerónimo SantolaUa Salguero 10.— 
Antonio Gallardo del Pozo 10.— 
Francisco Pozo Sánchez 10.— 
Juan Aguileta González 15.— 
José y don Francisco Carri-
llo Serra 15.— 
Manuel Cortés Melero 15.— 
Francisco Muñoz Checa 50.— 
Carmen Lora, vda. de Bláz-
quez, y hijos 100.— 
Francisco Vilches Real 5.— 
Manuel Ramos Vázquez 15.— 
Francisco Moyanó Torres 10.— 
María Morales, vda. de Luna 25.— 
José Pérez Pérez 5.— 
Amalio Bajo Basterrechea 15,— 
Antonio Aranda Alcántara- 10.— 
Manuel Muñoz; López 25.— 
José García Reig 10.— 
Manuel Pérez Ruiz 5.— 
Antonio Melero Rodríguez 8.— 
Manuel Cabrera Gónzález 5.— 
Rafael del Pino Paché 25.— 









LECHERM DEL U U l 
LECHE DE V A C A 
Y C A B R A 
Desde el día 10, despacho a las nueve 
de la mañana. 
Sr 
D. 
Rosalía Laude, vda. de Bou- : 
deré 
Pedro Molina Acedo 
Miguel Velázquez Velázqucz 
Pedro Moya Rivas 
Francisco González Acedo 
Fernando Ríos Caballero 
Francisco Mora Aguilera 
Rafael Trigueros Maldonado 
Emilio Trigueros Arjona 
José Ruiz Cano 
Clemente Blázquez 
Juan Royán Rebollo , ' 
José Alcalá Rivera 
José de la Linde Gómez 
José Acedo Megías 
Salvador Otero Luque 
Conde de Colchado 
Antonio Torres González 
Ramón Ostio Palomo 
José Rosales García 
José Herrera Rosales 
Francisco Ruiz Burgos 
Juan Olmedo Lebrón 
Francisco Palma Llera 
José Ruiz Cortés 
José Laude Bouderé 
p.a Consuelo Trani Astorga 
José Franquelo Facía 
Francisco Miranda Roldán 
Manuel Ortiz González 
Santiago Vidaurreta Palma 
Purificación Palma, vda. de 
Vidaurreta 
D.a Araceli Somosicrras 
D. Cristóbal Muñoz García 
Avelino Zapata Soto 
Dolores Podadera, viuda de 
Villodres 
Magdalena Rosales Salguero 
José Avilés-Casco 
» José Ramos Olmo 
„ Francisco Ramos Olmo 
» Rafael Rosales Salguero 
>' Andrés Sácz García 
» Juan Antonio Espinosa Reina 
D.a Francisca Padilla, viuda de 
Cazorla 
Luisa CUadra Blázquez 
Antonio Gilvez Cuadra 
» Francisco Torres González 
» Antonio Caballero Almagro 
„. Francisco López Ureña 
„ José García de la Vega 
„ José Sánchez Velasco 
„ Nemesio Sabugo 
„ Francisco Burgos Maqucda 
„ Francisco Burgos García 
, „ Jerónimo Ruiz Gallardo 
Caja de Ahorros y Préstamos 
D. José Calle del Pozo 
Sra. viuda de J. del Pino Muñoz 
D. Emilio Cabrera González 
„ Francisco González Gue-
rrero 
„ Fcrnasdo Moreno Ramírez 
de Arellano 
„ Francisco Puiz Sánchez 








D. Manuel Ruiz Gallardo 
Gaspar Castilla Miranda 











































































Luis García Cardo 5.— 
José Rodríguez Romero 5.— 
Juan Ruiz Sánchez 5.— 
Sebastián Molina Acedo 10.— 
Antonio Gálvez Romero 10.— 
Francisco Gálvez Cuadra 15.— 
Ramón Sorzano SantolaUa 10.— 
Manuel Alarailla Romero • 5.— 
Alberto Miranda Roldán 5.— 
Gaspar Miranda Roldán 10.— 
Juan Benita Muñoz 5.— 
Miguel Berdún Adalid- 15.— 
Amador Ruiz Santiago 10.— 
Manuel Romero Gómez 8.— 
Juan Gallardo Gallardo 10.— 
Miguel Herrero Sánchez 10,— 
Concepción Herrero y her-
manas 10. --
Joaquín Castilla Granados 25.— 
León Checa Palma 10.— 
Pilar Artacho Artacho 50.— 
Julita Muñoz Checa, viuda 
de Jiménez 50.— 
Remedios Arroyo Hidalgo 10.— 
Rafael Sánchez Vegas 5.— 
Socorro Ardila Guillén 2.— 
Antonio Parejo del Pino 3.— 
José García Berdoy 50.---
José García-Berdoy Carrera 25—-
Antonio Luque Arroyo 6.— 
Antonio Luque Sáez 5.— 
Purificación del Pozo Sosa 10.— 
. viuda de don José Gutiérrez 
Rojas 10.— 
Suma y sigue 3,193,50 
Sra. Vda. de R. del Pino, tres relojitos 
de juguete. 
Los donativos pueden entregarse en el 
Banco Hispano Americano y Redacción 
de EL SOL DE ANTEQUERA. 
PARA REYES 
Preciosas cajas de pintareis en almejas, 
aguadas, barras pastel, lápices de colores, 
cuadernos de dibujar y pintar. TRANC. jugue-
tes que el niño construye. PLASTIFID, par^ 
moldear figuras con mondadientes o trocitos 
de alambre. MIS CONSTRUCCIONES, las 
más bonitas casas; muñecas, soldados y ani-
males recortables. 
i**t I CTlLl f f \ ^ variadísimos y de to-
V * W C f l i V f i » dos los precios. Lo 
más durable y recreativo paia los niños. Gran 
surtido. 
Antes de hacer sus compras para Reyes visite 
CASA MUÑOZ, Infante 122. 
Clínica LIlPEZ mu 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
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MARMOLES 
H 
DE OL S 
rími t • ' . r m t - i j m r o 
A -MÁLAGA 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - L A P I D A S 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - RRPISAS - E S T U F A S 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
Agente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf . , S 
D E P R E S POP PENALTY' 
AMO V I E J O Y A Ñ O N U 1 Y O 
El año deportivo terminó satisfactoria-
mente para los antequeranos. El último 
«ncuentro del año en nuestro campo 
proporcionó a nuestros colores un triun-
fo brillante sobre el Onuba. Ocho días 
más tarde, en el último partido de .Cam-
peonato, última también del año 1941, 
nuestros muchachos lograban otra mag-
nífica y difícil victoria venciendo en su 
propio terreno al Ecija Balompié. Büen'a 
despedida ésta del año viejo. 
Lo que no pudieron lograr los nota-
bles conjuntos del Córdoba y el Onuba, 
- pudo conseguirlo en tarde de inspiración 
y voluntad el equipo antequerano. Y no 
necesitó para obtenerlo recurrir a nada 
extraordinario, simplemente poner en la 
lucha ese ardor combativo que con sana 
alegría pudimos observar ocho días an-
.tes frente al Onuba y que nunca debió 
faltar en anteriores contiendas. Aunque 
tarde, al fin pudo la afición antequerana 
vislumbrar las grandes posibilidades del 
conjunto que Antequera pudo reunir 
para disputar el Torneo Regional. Sin 
aquel grave tropiezo del partido Ante-
querano-Córdoba, de tan lamentables 
consecuencias para nosotros' como pro-
vechosas para los cordobeses, a estas 
horas Antequera ^ se encontraría clasifi-
cada en el primero o segundo puesto en 
vísperas de comenzar una nueva fase de 
mayor categoría. 
Tengamos en cuenta al tratar de valo-
rar los méritos de esta última gran vic-
toria antequerana, que en Ecija los 
nuestros a nada aspiraban ya, mientras 
que los sevillanos con todo a su favor 
podían, supeditados desde luego áL re-
sultado de Hudva, conseguir con la vic-, 
toria clasificarse subeampeones. Mucho 
más interesaban al Ecija que al C. D. An-
tequerano los dos puntos de ese encuen-
tro. A pesar dé todo venció Antequera y 
venció, no porque jugaron mal los de 
casa, ¡sino porque los nuestros jugaron 
bien y jugaron con entusiasmo. En defi-
nitiva porque el C. D. Antequerano tiene 
un gran equipo, aunque por desgracia la 
niayor parte de sus elementos no se ha -
yan prodigado para demostrárnoslo. 
Que el nuevo año sea tan próspero en 
triunfos deportivos como lo ha sido este 
nnal del ya caducado. Y que el G- D. An-
tequerano, que ahora precisamente cum-
ple sus dos años de vida, consiga al 
calor de jas asistencias y,estímulos de los 
buenos aficionados, el desahogo cconó-
mico y la buena marcha administrativa 
Que Je son precisos para su normal des-
envolvimiento. Como broche de oro para 
estos votos que hacemos por la , prospe-
ridad de nuestra Sociedad Deportiva, 
Pidamos que al fin nuestras dignas auto-
ridades y esa gran masa de antequeranos 
pudientes jue continúan al margen e 
inaiterentes al incremento deportivo de 
nuestra gran ciudad, nos comprendan, 
nos ayuden y colaboren en esta labor 
que a todos beneficia y que no se cansan 
de enaltecer quienes rigen los destinos 
del nuevo Estado Español. 
Si brillantemente terminó el año 1941, 
no lo fué menos, aunque en un plano 
distinto, el inicio del 1942. Era un parti-
do amistoso y claro, bien poco intere-
sante inmediatamente después de los de 
Campeonato. Pero no por ello queremos 
dejar pasar por alto la rotunda victoria 
conseguida sobre el Puente-Genil el día 
1.° de año. Tal vez sea ello indicio de bri-
llantes actuaciones en el futuro y más 
concretamente en el Torneo Copa Presi-
dente que muy en brevse empezará! Que 
así sea para satisfacción de cuantos gus-
tan de estas reñidas e interesantes con-
tiendas futbolísticas que oficial u oficio-
samente organiza la Federación Sur. 
PIM ... PAM.... PUM.... 
A las siete de la tai de del domingo 
nos dan la noticia. Antequera ha vencido 
en Ecija por 3-2. Recordamos que es 28 
de Diciembre y la acogemos con excep-
ticismo. Tres días hemos necesitado para 
convencernos, y cosa rara, en vez de 
alegrarnos hemos cogido un,berrinche. 
¡Qué poca formalidad! 
/ Los nuestros jugaron un gran partido. 
Esto no lo dice el diario "Córdoba", lo 
decimos nosotros. El colega se limita a 
decir que el Ecija realizó un mal encuen-
tro. [Claro! Generalmente cuando un 
equipo "está mal" es que el contrario 
"está bien". Por lo visto le duele soltar 
prenda. 
Si hubiésemos sido adivinos no nos 
perdemos el encuentro de Ecija. Porque 
el que Nemesio se defienda como un ja-
bato y Tejada, Barrantes, Rosclló y Ber-
tolé jueguen bien lo hemos visto ya 
otras veces. Lo que no habíamos visto, 
y eso es lo extraordinario, es a Villarln 
jugándose el físico en sus intervenciones. 
Y eso bien que valía la pena del viaje. 
Después de los platos fuertes del cam-
peonato, el día primero del año nos sir-
vieron uno de verduras, y claro no nos 
alimentó. Sin embargo, no estuvo mal la 
segunda parte del encuentro. Empezó la 
goleada y con ella algunas jugadas inte-
resantes. No fué Guillermo precisamente 
el autor. 
Cuando Valencia, jugándoselo toda, 
se arrojó a los pies de Pavoni para sal-
var una situación peligrosa, creímos que 
nuestro pundonoroso guardameta había 
recibido un fuerte golpe y quedaría lesio-
nado. Y resultó a la inversa. Nó salía-
mos de nuestra sorpresa. Pero sentimos 
y lamentamos la desgracia del muchacho 
genilense. 
El Puente-Genil nos defraudó. Decían 
que con vistas aja Copa el Presidente se 
había reforzado, pero estos refuerzos no 
se vieron por ninguna parte. Hasta Tri-
gueros fué una sombra de aquel otro que 
nosotros aplaudimos muchas veces vis-
tiendo los colores antequeranos. 
Pronto empezará la^Copa de1 Presiden-
te y el Club, mejor dicho su Directiva, se 
encuentra en plena|descomposición. Con-
tinúan los mutis a hurtadillas, los enco-
gimientos de hombros y las deserciones 
de sus miembros. A las dificultades del 
momento viene a unirse esta conducta 
que no acabamos de comprender ni mu-
cho menos justificar. Y todo está manga 
por hombro: Por, muy buena voluntad 
que en evitarlo pongan los menos llamar-
dos a ello. 
Estamos de acuerdo, no nos cansamos 
de repetirlo, que es mucho el desgaste y 
el agotamiento |moral de la Directiva 
ante tantas dificultades que ha tenido 
que vencer, y que se impone lo más pron-
to posible una reorganización a fondo. 
Pero mientras tanto lo digno y lo obli-
gado es continuar cada uno en su puesto 
y no empujar aún más hacia el estado 
caótico del Club, Un último esfuerzo es 
bastante. 
Los señores socios se quejaban eí do-
mingo de la dificultad para sacar sus co-
rrespondientes recibos. Desde luego que 
aquello no era precisamente un dechado 
desorganización ni de rapidez, pero ten-
gamos en cuenta también que aunque la 
taquilla está abierta (|esde por la maña-
na y pasamos varias veces por delante 
de ella no nos acordamos del recibo 
hasta un cuarto de hora antes del en-
cuentro. Y entonces vienen las bullas. 
PELOTERAS 
HMPEOHIÍ ¡t i.' m i m \ t m m i 
2.a F A S E 
Resultados del domingo anterior: 
Onuba, 5; C. D. Córdoba, 3. 
Ecija Balompié, 2; C. D, Antequerano, 3. 
CLASIFICACIÓN F I N A L 
, . . Goal ' 
J . Q . E . P . F . C . P . 'gSf 
Córdoba 6 4 0 221 9 8 2'333 
Onuba ó 3 Q 3 19 9 6 2 111 
Antequerano 6 3 0 3 9 17 6 0 529 
Ecija 6 2 0 4 8 22 4 0 363 
Se clasifica campeón del grupo anda-
luz el Club Deportivo Córdoba y sub-
campeón el Recreativo Onuba. La iguala-
da a puntos entre onubenses y anteque-
ranos, se resuelve a ¡favor de los prime-
ros por el goal average particular ya que 
sumado el tanteo de los dos encuentros 
entre ambos equipos arroja 6-3 a favor 
del Onuba. aunque esta igualada a pun-
tos se resolviese echando mano al goal 
average general—esto no es lo legal— 
también se resolvería a favor de los onu-
benses. 
Al fin y al cabo se clasifican para las 
eliminatorias los dos equipos de más 
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historial y posibilidades para figurar en 
segunda Div i s ión y los que desde el prin-
cipio supusimos lo cons igu ir ían . Pero 
hemos de resaltar la buena p o s i c i ó n en 
que ha quedado el C . D. Antequerano 
d e s p u é s del desastroso comienzo, y las 
naturales consecuencias, de esta segun-
da fase; al mismo tiempo que el Córdoba , 
que tan bien empezó , en sus dos ú l t imos 
encuentros ha conocido la derrota y una 
de ellas por un tanteo que no puede jus-
tificarse con la falta de io terés que para 
los cordobeses tenía el encuentro de 
Huelva., 
L a reacc ión de los antequeranos en 
los ú l t imos encuentros llega tarde para 
modificar la c las i f icación prevista, pero 
muy oportuna para demostrar y justifi-
car, a los que al socaire de las desdi-
chas de una tarde formaron un juicio 
equivocado de nuestro equipo, con c u á n -
ta justicia y méri tos participó en este 
torneo de campeones y subeampeones 
de grupo. Sin contar con otras e n s e ñ a n -
zas que habrán de influir en las futuras 
actuaciones de nuestro equipo, 
Resumen: Nos sentimos relativamente 
satisfechos, ^on una relatividad produci-
da en nuestro án imo por el recuerdo de 
"lo que pudo ser" y "no fué". Bien. Otra 
vez s erá . E n puertas tenemos la Copa 
del ^Presidente. I L a mejor o c a s i ó n de 
aprovechar experiencias pasadas. 
FUTBOL EN ARCHiDONA 
I M P E R I O C . D E R , 4 
O O . JJ. D E A R C H I D O N A , 2. 
E l primer día del a ñ o tuvo lugar un 
emocionante encuentro entre los equipos 
de las O O . JJ. de Archidona y el Imperio 
B. de An^equera. 
E ñ el ^primer tiempo el juego estuvo 
nivelado, marcando un gol dudoso los 
locales. 
E n el segundo tiempo r e a c c i o n ó el 
equipo visitante, marcando cuatro mag- i 
ní f icos tantos por Laude, Rojas, L o r a y 
Carrasco, consiguiendo ellos un segundo 
tanto. 
Se destacaron por los locales Sát ira y 
Aguilerafde la l ínea media. Por el Imperio 
el trío defensivo, que se s o b r e p a s ó en 
eficacia. 
L a delantera, al igual que la media, es-
tuvo muy rápida y acertad^. 
E l arbitro no tenia de tal ni el pito. 
E l Imperio a l ineó a: Reina; Lora, y Me-
drano; Borrajo, ¿Sánchez y Alarcón; C a r -
mona, P. Muñoz, Carrasco , P. Laude y 
Rojas. - \ • 
A N T O N I O S O L D E V I L L A 
l imos E x u o m i o s 
D E J EZF3ELZ 
I f . R t i i « ? ¿te O í a . 
Champán CaSixtus 
Los preferidos por los inteligentes 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
Q U I N T Í I N r V I A R X I N E Z : 
Ovclar y Cid, 32 - A N T E Q U E R A 
B ^ f S I D A IVI U l\l I O I R A l_ 
Programa del concierto que ejecutará hoy do-
mingo en la calie Infante Don Fernando, 
de seis y media a ocho y media. 
1. ° «¡Por sevillana»!», (estreno), pasodoblc, 
j ior Juan Quintero. ^ 
2. * «Tiroliro», (estreno), baile popular, por 
Renato Moreno. 
3 * «La del Soto del Parral»,'fantasía de la 
zarzuela, por Soutullo y Vert. 
4. * «Consejos te he de dar», (estreno), CQrri-
do mejicano, por A. Acuna. 
5. * «Chiclanera»*, (estreno), pasodóble, por 
Oropesa y Carmona. 
E l Director, 
JOSÉ SOMOSIERRA 
SERVICIOS V E T E R A I i m O S 
MATADERO 
Se han sacrificado: 5 reses vacunas; 101a-¡ 
nares; 12 cabrios, y 24 cerdos. 
Decomisos: 2. pulmones y 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.496 kilogra-
mos de pescado, 660 de almejas y mariscos. 
$ Presentados y reconocidos: 24 cabritos. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
para el reconocimiento de níatanzas particu-
lares: don Carlos Lería Báxtcr, Santa Clara, 9. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y CONFORT 
JOSÉ M.a G A R C I A (Nombreregistrado 
A." García •> L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQUERA.- CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS 7 
B I B L I O G R A F I A 
«Apología del espíritu religioso», por Jesús 
Nieto Pena.—7ptas. 
«España en Trafalgar», (Abismo de Gloria), 
por Federico de MendizábaL—7 peas 
«Goethe deseje dentro», por José Ortega Q^s-
set.—9 ptas. 
«La cultura del Renacimiento en Italia», por J 
Burckhardt.—20 ptas. 
«Barceió>,.por F. Ferrari Billoch.—7ptas. 
«La muerte de Sócrates», por Platón.—6 ptas. 
«Las Rimas y oirás poesías», de Bécquer.— 
8 ptas. 
«Las quintaesencias», por Paul Valéry.—12 
pesetas. 
«Una mujer sin importancia», por Oscar 
Wilde.-6ptas. 
«Luis XIV, el Rey Sol», por Saint-Simón.— 
4 ptas. 
«Los cien mejores sonetos españoles», por 
Manuel Cristóbal . -7 ptas.^ 
• El testamento de la Mariposa», por José M.a 
Fernán.—10 ptas. 
«Luz de las cumbres», por Franz X.Weiscr.— 
4 ptas. 
«Las nietas del Cid», por Concepción Caste-
Uá de Zabala.—5 ptas. 
<Un drama político», (Isabel II y Olózaga), 
Ror el Conde de Romanones.—7'50 ptas. 
De venta en CASA MUÑOZ, Infante 122. 
instituto Nacional 5e Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se avisa a los señores' patronos que el pla-
zo oara el pago de los Subsidios de VEJEZ y 
FAMILIAR del pasado raes de Diciembre, por ¡ 
existir cuatro días inhábiles en la primera de-
cena del mes de Enero, terminará el miércoles 
C A T O R C E del actual. 
E L Agente, 
R O G E L I O LEÓN 
JO 3rD O O JK1 ^ i ^ X A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ana María Gálvez Carrillo, Manuel Berro-
cal Navarro, Trinidad Jiménez García, Josefa 
Jiménez García, ^na Maria Romero Hazañas, 
Trinidad Agudo Pérez, María del Carmen \ 
Mora García, María Domínguez Aranda, Ro-
sario Castillo Reina, Dolores f lva Alva, 
Josefa Muñoz Ruiz, Soledad González Gue-
rrero, Josefa Jiménez Jiménez, Carmen Rodrí-
guez Hidalgo, Miguel Roldán López, Josétj(3-
mez At^net, María Luque Mérida, Ascensión 
Ruiz Barroso, Margarita García Orozco, Ro-
•sario Villalón Mora, Francisco de A. Fernan-
do Juan Evangelista Lara León, Juan Correde-
ra Corredera. 
Varones, 5.—Hembras, 17. 
DEFUNCIONES 
María Gutiérrez Jiménez, 62 años; Francis-
ca Berrocal Palacios, 26 años; María Pérez 
Mateos, 62 años; Manuel Rodríguez Muñoz, 
38 años; José Olmedo Gutiérrez, 20 días; Pe-
regrina Sancho Martínez, 70 años; Antonio 
Cabrera Gutiérrez, 77 años; Isabel Cruzado 
Gálvez, 7 meses; Teresa Gómez López, 68 
años; Antonio Ortiz Moreno, 55 años; Manuel 
Corbacho Chica, 80 años. 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos 22 
Total de defunciones . . . • • H 
Diferencia en favor de lá vitalidad 11 
MATRIMONIOS 
Juan Narbona Barroso, con Teresa García 
García—Miguel Moreno Cobos, con Trinidad 
Villalón Gonzáleíi.—Manuel Ariza Lara, con 
Josefa González Ruiz.—Antonio Núñez Agui-
lar, con Ascensión Navas Ramírez.—Francis-
co Torres García, con Antonia Poz® Acedo.— 
Antonio Berrocal Sánchez, con Maria Jesús 
| Herrera Checa Cárdenas.—José'Marín Cuesta, 
| con Josefa Rosas Salerno.-José García Gui-
' Ilén, con Remedios Pozo Romero. — Juan 
Aguilar Cobos, con Ana González Jiménez.— 
Francisco Ortiz Pios, con Josefa Dümínguez| | 
Martínez. 




Dr. G. RUIZ c a m o 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
R A M Ó N Y C A J A L , 6 
C L - Í N I C A l _ O P > B : Z U P t K i ^ A 
